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THE HUNGA.RI A,N MI NERS ~A-L--;,;;--M~ 1 
IU8SCRIBERS THAN ANV OTHER THREE HUN. 
GARIA,N WEEl<LIES 1N THE UNITED STAT•<o COLUMB•·<.: 
0 lT 1 0 
TH ■ HUNGARl,t,N MINf:RS JOURNIU. VUIITI MOl'IE 
TtUIN ■LI.VEN f,UNORIIU lflltllNG C1,MPI ,..., 
... JIII ■ THAN l'OU PTt:l!,'I TI IOUf,At.0 
Összeesküvés a hunky ~len'Minaen Verhovay tag 
· f·g l 'b A Pithhargh kerületben aira snrvuiJr a Ka-Klax-Klant a bányabárók. - Fellázitják a beruziilött bányánt az 
ide1n1 dhn. - EIObb a kommrmina ,u,veztttt támogat tálc, hogy azatán me.rc:llnálhauák eUene a la-Kliu-Klant. 1 y e m e e . ; 
- Fiktelen izgatást vi,znek vigbe a beuándorolt bányá,z; dlen. - Rájuk #ogják, hogy bobevizma,t hoztak a azin-
vidikre. - A bolsevizmast a bányaarak hozták, hogy a United Mine Workerst ,zittörheuil,.. - Az idegen bányá- A Verhovay Segély Egyletet "megtürik"-e, hogy egy "bu- aágnak, hogy nagyon-natyon 
sulyos vellzleség érte a mult kott kereakedö" bele meré- sürgősen, azonnal remlkwüli 
évben. Nemsokára uj vellzt.eaé- szeljen ai:ólni a dolgukba. konvencl6t kö~lelje~k az el-
uok ügyit a Magyar Bányáulap a U. S. senátrua eli fogja viMi. 
PitUburgh azénmezején al,u:éttörhea&ék. ·Hétről-hétre napról-napra hogy men jenek el a foreigne- gek következriek.. Lehetetlen Ilyen ellen&ege;- hangu tii- nöktől. 
' l_efádázabb agitációt . f_olytat- . Most Rzután meggyillt a ba- csepegtetik a' mérget az itt rek, mert bo~evikek, hanem megmondan~ h~ mennyi lesz takozás minden /6:zM ember- tn nem szoktam nyilv~o-
Ják a bányabárólf lapJm a be- Juk az előbb pártolt és támo- született ril.bszolgába, hogy el azt, hogy taka~odjenak n vi- a vesztesóg, de b1_zonyos, holf?' öen auamd kelthet. san, irásban, alap nélkül gya. 
,,ánd?rolt ~ányáaz ellen. gatott szerv_uettel. Aki kard fogja vesziteni azt a sovány, dékröl, mer t- nmc_s elég mun- nagy ösai:egü ért~ktelen papi- Látnom kellett, hogy rb11- nakodnl. , 
Sooa a!Ja&abb, soha becl!te- által vétk~1k, az kard által azt a panaszos, azt a véres da- ka. · rak vannak az egyletnél. i,ége11 dolgokat akarndk oluan Mikor Neményinek mlnósit-
lenebb, soha gonoszabb tárna- hal meg. rab kenyeret is, amit nagyke- Egé!!z őszintén megirják, Eddig erről a tárgyról nem heluen eUal..YJrni, ahol ennyire hetetlen durvasAga, megma. 
dásra nem vetemedtek még Ellenszer..-ezetet csináltak n gyesen mo:it megadtak a szá- hogy miután nincs munka, azt. lehetett nyugodtan éfl higgad- tiltakoznak euuetlen e11u kri- gyarázhRtatlan tiltakozása és 
munkaadók_ az Egyesült Áll~- juni ellen s most az ellenszer- mára, a foreiiJler bányás ami van, az itt sialete.tt mun- tan írni, _mert ~kor a tagsá- ti:dl6 hang ellen. támadása bennem a gyanut fel 
mokban. mint a Mellon-Tophn vezet fenyegeti a scab blinyák miatt. ~. kások akarják önmaguknak le- got e l ső 1zben figyelmeztettem Látnom kellett, éreznem kel- keltették, mikor " titkár ha-
::.gek a pittsburghi kerület- bi;~:n~,g:~t is bajuk van az- a 1;~-i~lu:t:K~:nt, ':z~sz:r=~~ ~~!Ja~n~~j:ne':f~:doro~~ia:"t ~s~~;;,cv;;e:~l:; 11f;::t~~: ~e::, ! :~:i'::n~~~k~:I m:!6 ~=~ ~~! ~:;ie:~=r=já~lzat~:to~t~k 
l::\·eken át CSRk az \'Olt a vá- zal a bfaonyos, a nyáron még telen, ezt a törvénytelen, ezt eben. . 1' é!! titkára megrohantak. sem akarják" tUrni, hogy 'én bennem, én elmentem Chica-
gyuk, C!:'ak az volt a kivánsá- dédelgetett Ameriean szen·e- az álarcos bolsevii:must, hogy Két évvel ezelött még test- Eddig kilencvenezer dolláros ("egy bukott kereskedő") bele- goba. 
guk, hogy ~ szervezetet si:ét- zettel s most kétségbe esve "védekezzenek" a bevá'ndorol- vérként küzdöttek a vidéken a veszteség mutatkoi:ik az egylet szóljak a dolgokba. Szomoru helyzetem hozza 
törhessék; 1 „ kapkodnak, _hogy az el!enszer- tak ellen. 
4 bányászok. · jnél. ~ , . ~ *" A buká.sommal semmi vesz. magával, hogy gyakran K~-
,l~ be:e;z;~~~:;:z~akk :z 1:;:i~~~: :~:~:: is megtalá!Jlik ni: rö~:gyfo~~:~~i naa;de!~~: fo~~! ~;:!:::!~!f :~~I:~: 1 já:.~ :~:1~~ é~:~~~~k~r~: :~;i~~~ at~g~~Je!::;o;elyn:°! ~==:~:~• :s kfl~~~~onr kí~~!e~::i 
&abb ellensegeikkel, st6ba áll- 11:s most azt hisi:ik, hogy delmét. ték a szervezetet, küzdöttek a s2.lht eladhatatlan pap1ro)l van okoztam. Mégsem "türik" Ne- nz utam Chicagon. 
tak a kommur;iistákkal é.s a U. meI:rtalállAk. Jts ahol !\ bányabÁr6knak kanyérért és egyformán ver te nak, s ma ujabb uái:ezer dol- ményfék, hogy az egylet dol- ott, felkerestem a Verhovay 
S. senát.1.ls kiküldött bizottsá- Most kétaégbeejtö, nagyarA- egy-egy kis lapja megjelenik, öket a kozákbot, egyformán liros veszteséggel se i~ le- gaiba beleszóljak. Miért? Segély Egylet ügyvédjét. 
g~ megállapit~tta, hogy az ó nyu, elvetemedett, erkölc11te: ott mindenütt a Jap sürgeti az gizolta őket a k,ozák ló. hetne piacra Sdni a:z é r tJ:kpa- Nyomban utána látnom kel- Mert ugyebár a titkür 112 
partfogásu~ ne!kill a kommu- len és becstelen sajtóhndjftra- intézkedbt, a "bolsevizmus ki- Ma másként ,van a h~yzet. pirokat. ,J lett . hogy a fükftr hivatalos ügyvéd levelével bizony1totta 
nl11ta oi:gamzác16 nem vethette tot inditottak a hunky ellen, a irlÍl.!!ára", nmi 11 z_! je_lenti, !!_ogr._ M!.. llJJ.. itt .szül~tett...4á.n.Yfl'lZ . Éi!.L~~tle..'!,~ '!.1eg~r:1J:i/A1ta} .kórlevilban bp.zudnl ~• l!,_ow ~l!itlan foc~egéll" \'O, 
\'Olna meg a lábát ai: clke:e· dago ellen, 11 wop ellen, akik n bevándoroliat akarják kl\-er- ;5 ellene fordult a bev:ír;idorolt- la.n könnyelmüséggel vásarol- ságnak. az ujlli,gomban. 
redett bfmrá.ai:ok közt. - gzerintük - anarchiát ,·it- ni a ddék ről. nak s holnapután megkezdőd- lak nagy i»llzegekért olyan €s olyan vakmerőek, olyan l!:n hát elmentem az ö bizo-
Minden mindegy \"olt Top- tek a i.zénvidékre. Az ujságok, a lefizetett hetnek nz üldözések. bondokat, Ctmeluefmek 11emmi elkeseredetten desperáltak ei:ek nyitékaik forrásához l';i ott 





~:t ~~~h~~ ~~::;0tét\:t:~t:::e~ t::~: ::~:\ abá~t:~!::k i~!~~~~na~ ze~:eé:~~:':~:;iroknnk n ~ész ~{3!gjt1:::r ~:. r~;gy m:~:u~~ nu;~'i:~jc.n. a tnjíság. 
Mit blint.iik 6k, hogy a "Sa\'e a foreignerek tönkre teszik a 11ebb mint tizennégy uj osz- Pittsburgh kerülE;;tben végbe letezésére vissza fogok térm. fecgegós az állitásom. Feje11 elnók azt mondb ne 
the Vniori" esetleg bolse"ista. vidéket, mert nzok bolsevikek tál/ alakitáaa iránt tettek in- visi:nek, akkor hat hónap alatt És azt iB megírom öszintén, Mit hihP.t itt el ai: ember a kem, hogy a Westminster fe,., 
Az volt a f(I, az volt a cél, éli azok .miatt a bányaurak le tézkedéseket. ott egyenes üldözésnek lesz ki- hogy miért kellett éppen ilyen központnak? ötödrangu papírokat száz doJ 
hogy a United Mine Workerst fogják zárni a b{myákat. Ezeknek a klan osztályoknak téve a foreigner. papiroaokat vásárolni. /lllt m erhetne"k e:ek az em• lárjá\·al, vagyi3 névértékeb va 
t--;;;;;.;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;,i :;l;i::;tás:~~efüggése nincs a ke~ e~;á
8
:~~::ltvé:!~~:~;nak só É~zb:~m é:z~:mirt::rt"2i~t ::;e:/j~~~~::;;;:a::u::~;i:!;: sá~::1~1~t e~:~::k. dolláro~ 
Egyetlen egynek az alapitá- Magyarázza meg minden an most, hogy pánikot idézzek 11ek a tCtgW.gnak'! bondért száz dollárt adtak ki 
LOOK OUT, BROTHER ! 
There ia a conspiracy, and n nefarioua movem~~t 
on foot, in .the Pittsburgh district. 
The coal baron waa successful in cruahing the 
union, but the success is not quite J OO per cent. Not 
· yel. What does he do, to make it a perfect 100 per 
r:ent defeat for the miners. 
He i11 setting one against the other, brother-la-
borer airainst brother-laborer, inflaming the nntive 
American miner againet the foreign-born comrade 
of his. 
The defunct Ku-Klux-Klan is raislng its head 
again in the Pittsburgh district, aided and abetted 
by the coal operator. 
Look out American brother, be eareful "when 
the greek will bring you presents." 




the "hunky", the "dago" and the 
"wop" ever do you, that now - at the order of t he 
coal baron - you shoul d hate him? 
Were not the hunkiea, the dagoes, the wops good 
and loyal union ,men? 
Were they not fightinr, atriking, rottlng in jail 
for the U, M. W. of America 7 
Do not let the fox coal baron lead you to dis-
a.ster, native brother. 
Do not 111tart to firht your own brother-laborer, 
do not let them trap you lnto the Ku-Klux,.Klan; for 
if the mlnere will fight between each other, who will 
be the wlnner in the quarrel? 
Why. aurely the coal operator! 
Do not fali for the vlcloua slopn of "Ameiican 
plan", which ia but a patrlotic name for t he acab 
ahop, and do not join the K. K. ·K., owned by the 
sát sem tervezték városokban, golul beai:élö foreigner az ame- fe l a tagsá.gnfil. Kinek hihet, hogyan hihet a Verhovay Segély Egylet kasz 
vagy gyiiri telepeken, vala- rikai ismerősének, hogy két A pánikra ok még ninc11en, itt az ember egy tisztviselőnek, sz:i.jából. 
mennyit bftnyaplézen k!)zdté~ munkásnRk csak egyféle érde- de ha nCtgyon sürg61en riem in· ha a titkflr ilyen vakmeröen Meglepe~t a d~log. ne~ Is 
Szervezni. . ke lehet, akármilyen nyelven tézkednének a teBtiildnél_. ak• hazudni merészel a tagságnak? hittem elemte, hiszen az ilyen 
P, vak is látja, hogy köz- tanult beszélni az anyjától. 1.-or egy pár év mulva a p6nik Kinek lehet bizalma az egy- ap1·ó-cseprő jelzál~~ ~ölc~önök 
ponti vezetés, n azénérdekclt- · Magyarázza meg az nmeri- is késlin lenne. let vezeté11ében~ ha nyi\vlmo- száz ~oll3ros pap1r; a1t k1le~c-
&ég vezetése játazik köi:re, kai munkisnak, hogy amig a Mert ha mos't erélyes kézzel san bizonyitják, hogy hazud- ven-k1!:ncvenkét,.kJlencvennegy 
hogy it koncentrált támadást bányá!!zok egymás közt nem- siirgÖM!n bele nem néznek és nak, hivatalosan hazudnak a d~llá~;aval BZ?ktftk liruba. •~-
gyáva és alattomos támadást zetiség miatt veszekednek, ad- bele nem szólnak a bondoJ<ba, központból? ni. k~.s menny1sé~k vétclenel. 
intéznek a bevlmdorolt bá- dig a ma rkába röhög n bánya- akkor pór év mulva késő le~z, Fejes elnökről megirlftk a Aki husz-harmmcezer dollár 
nyász ellen. ' ur, aki !gy ,uszitja egyik embe• 1 feles leges lesz és cé_ltnlan lesz Népszavában, hogy egész biz• árút \'esz_ belólük, 11t rendesen 
Az amerikai banyász 3 ho112- rét a másikra. ~ beleszólni. r tosan j6hiszemUen járt el ~ nyolcvanöt-nyolcvannyolc dol-
s.zu sztrájkban és ai: elvesztett Mi tucatjával irjuk ll tilta- _ Megirtam már egy tzben, nem bünös a bondokban. lá_rj~val kapja száz dolijros 
küzdelemben földig 11ujtolt koz6 leveleket ezekhez a vidé- hogy az első, a kilencvenezer Kél hét mulva Fejest el- neve_rtékket a köt~ényeket. . 
amerikai bányász A.ím veszi ki ujságokhoz, de csak minden do!lftro11 veszteség miatt én csapják az állásából é11 az ame füszen ha nem 1iry len~e. hi-
észre, hogy " bányaháró rava- tizedik ha helyet ad azoknak. nem szólaltam volna még meg rikai magyars.ig nagy "ju11ti- szen ha eze~et a zug-papirokat 
siul éf lelketlenül félrevezeti Akkor Is rosszakaratu meg- az ujságban. fi cator"a, S1.l!Cskay György száz dollá_rJával árulnák, a~-
valamennyit. jegyzéseket tesznek hozzá a De mikor láttam, hogy a köz "fényes elégtételt"' szolgáltat kor nem kellenéne~ a kutya-
Nem veui észre, hogy hon- si:erkesztök, hogy igenis a fa. ponti hivatalból a titkár ha- a Népszavában a pénztárnok- nRk 11em ! Akkor fmom, mln-
nan csepegtetik a mérget a po- reignerek hozták ide " bolae- zug hivatala:, körleveleket küld nak. den. nap eladható el•őrangu 
harába, nem veszi ésr;re. hogy vizmuet. Nekik meg van a ren- gi:ét a tagsign.ak, biikor lát- A titkár, aki bebizonyitottan pap1rokat venne a ~özönllég. 
1 n bányaurak érdeke a bányáut deletük uraiktól, náluk nem tam, hogy Neményi irazgat.6 hazug körlevelekl!t killd a tag- Mondom. nem ~•tt.em hát, 
bányász ellen ingerelni 8 hogy érünk célt. engem mindennek lehord, aágnak, még ott van ma is a hogy n~z dollárJAval vették 
tólUk indul ki ez az átok. Jdöről-idöre angol nyelvü mert a veszteaégr'61 szólni központnál. Itt a pap1rokat s megkérdezte°'.' 
Bányászok, amerikai bányá- felhiváaokat fogunk közölni a mertem, gyanut fogtam. Mi van itt? fVre nézve az elnököt, aki 
szok most már leveleket irkAI- BányAazlapban, mutas!ák meg Végr:e a kilencveneur dol- Miktól félnek itt olyan ide- er6s~ödött a dolorban. . 
nak a Pittllburgh kerület Jap- azokát a magyar bányAazok az Járt ugye elvesztették? Ar:t 6k gesen, olyan izgatottan az ~ea~bb az egyik álla~ biz. 
jaiba, aWelyekböl mindii van amerikai munkálloknak. sem tagadják. Csak azt vitat- igazgat6k? t0111t'81 osz~lyának • hivata-
egy pár minden lapban s ezek- De ennél mi nem á\lunk mei. ják, hogy, a kamatból majd Először féltek Fejeetól, los kiadván~aban látnom kel-
~;ei~1;;e~~~~-n is izgat~ak a de!1e::::~tn~:;~zd'!v~d!: m~;~:·mlkor ezt a \ agy vesz :~rt ::::::á!e~zu!!; ~i1:t ~~:• :;~,::,:on~J;d!',,«;h~=:~ 
A maszlagot ők maguk be- nAt•1~ban- a azénügyek tárgya- t,eséget szóvá tettem, a Nemé- hogy ezzel a kilencvenexer dol áron o6Miroltdk. 
vették már. A kutmérgezés l~t. n,vi ugy nekem rohant a lap- lárt elintézik. M(/IJt teulk fl11J1elril. NQ//1/0II 
ered ményeá A U S aenátus kiküldött il\,ban mintha in Mlem vol• A tltká'rr61 tudják, hogy lia• tel!Jlk liovel,rl. 
Most mi\~ bányászok irkdl- bl~ott•éga 
0
megteszi majd a je- ria el ;trf a plnd,. v,tl/11 , ,. ke· i:ug körlevelet kOldött uél: a:x UtAna Jártam Chiugoban a 
ják ezekben a levelekben. h°ogy lentl>sét é., a jelentéii után re~tem voJM M!ID &ncgekel ou:tftlyokhoz. HRt:Udott 11 „hl- 4°1ognak és megtudtam, hOfJY 
takarodjék II vidékről minden na~M.bAau t,mác,kn•h lesz ezekn~ a nemdekndt a oéte· vatnlo:i lapban ia. Mégaem ~ egy más!~ vev_ö r:Mk ki:,:eotn~ 
forei,mer, aki a bolsevi;mul!l!al a ronl"Tf"ssuab'ln a,: ipnr,-t\l. llnil. , vo\itották el a helyérlSI. Mire h" do~lárt 11.z~eU ";.,.,,:Oli 
lmegsérti a bányaura.k.at s aki A Ml'--var Bánvli~zlao !ll- NaKY.:.rhanJtOll.1 belele11tette drnak? bondokert, Afflikert • kDl J 
'!miatt elvesztik a munkát a bá- kP.1,npt ,.,:. ker-1)' é., t~Mlni. t-ro:-,· "bukott k~ktdőt6\ nem Mi van Itt? ka„z6b61 uh dolldro " • 
nvászok h<l"V ••!ihn.,. i•ron ... ~ tv>y'in,11) .1 filrilc" " hf,Jemólást. Miért nem mernek H miért tak ki. lt 
· Sőt ~ár tovább mennek. rol• Mnv~a1 "lr~~11~•~ ho Nrm nrrlil ~zélt. hJ?rY el- nem akarnak intézkedni? Pedig az c11ak k.11 vevó "° · 
_..,.'°"' .. ',.'•"en_to .. ",.· ----------...t1 ne!gyae:t le~~1::1:n 7a~!k:a!~ ,,..,,,,-+~•-\~ , =·· ,_,,.~i"n\ :;~:o=~t-; :a~=i. ~~=m~e~:: oo!:af_":."".!;z:Jin~:t aba~;~ (Folytatú u 5-lk oldalon) 
MAGYAR BANYÁSZLAP 1928 NOVIIIBER L, 
1amely most szövetkezett az olajp~rttal, hogy Smithet el- borjut, dollárfejjel s azt küldhetnék át az óvilágba. 1 OSSIBBSKtJvas "M A e y A R. B A N y A s z L A P" gáncsolja. Az igazabb lenne ennek az országnak a jelenlegi A HUNKr ELLEN 
f Az a párt, mely százszor rásütötte á homlok\rnkra a ;.,zelleméröl, mint a Lincoln Ábrahám szobra, amely _ el- --
(llONOA. llUN lfHfERS' JOUllNAL) nercentek bélyegét, az a párt, amely nem ismer el ben- ismerjük - talán szeretne kivándorolni az Égyesült Al- (Folytaláa ai l-s6_ ohlalról) 
1m PARSONs AVE. coLUfrllBUa, ~H•o nünket egyenrangu polg~roknak e hazá~an. _ lamokból. vi:d~r:~::,-n;::;,:~::i~~~ 
~in~ ~:!~:;lr. ~~~~~:z s~:i:: :::::g:a:a: NE ALMODOZZANAK ]UTAZ URA~ :~1 ,:~tit e~~:~ :i :1:m~ TELEPHONE: QARl'"IELD a8l3 A.-. ogredDII m~oyar blnylulap ar Egyetlllt All,moltban 
"" •u•dDU maiy•r b..,y,ulap •• E11,on Allamokban szövetségben ~an a nagyt?kével. : , . szoborról, ünneplésröl, dinom-dánomróL és hazafias becstelen lilekgyilkOII hadji-
n, on11 H-n1arlan frlllnc...- Jo~m•I ln tha Unllad Btataa Amely haJlékot ad minden kek butasagnak, minden szinezetü üzletek.ró!. .1 rat· ellen és olyan fonni\ban 
Ellit·uihl t r: Ai Eav••~ft _., 11 .:...kl.J W.;o ,- ~-]:~~~; ~00 kék képmutatásnak, amely beparancsolja a templomba Ha van még közcélra való pénze az amerikai -~~~ ~og tlllak9inl, hogy' ast lMI"" 
6ub•••'pllon Ratu: ln 1he Unit•<!. et,tu s.2.00 - 1'J~urope $3.00 az emberi: akarata ellenére, amely a munkástól elrabolta warságnak, akkor fejlesszék ki végte azt az egyetlen •~!~a=~::~~~~- emelni' 
wiegJelenlk minden e•U15rt5~Bn Publl,hed ,v,r, Th~....ia1 vasárnapJát. . , , . . . magyar árvaházat, amelynél több igazi intézményünk itt a bevéndoroltak érdek6-
_______________ , É~ az a pá:t, am_7ly semm~ Jót, semmi UJat, semmi nincs és nem volt; akkor tegyék lehetövé, hogy ne egy- ben. 
ANDUEW FAY F ISHER, Editor ::o~a:~ se:e;
1
g~~~~~l!~~z~:::::;te~~~t:'1:t~- Amely ::áirv:á:t.~er magyar árva találjon otthont abban ni,v~~~;e~ ~5::d!!~t~! ~'! 
~h:•~~~;.!1~~,b~11::::. b!:!':~~.
1•!~;11:!"1:~:°~~~~!•:~•-::::: Szavazhat erre a pártra egy magyar bányász? .. ~kor gondoskodjan9:.k a~~k menházáról gyorsan, fo~a~!f!~k vima kell Itt ni 
by Mlne„ Nem szavazhat. , surgosen, mert a dere~edo feJu munkás maholnap éhen ni, mikor a bevándoroltat Öli! 
l::nter-d u Socond Clan Mattcr nt tuu P03t Oftlce at Columbu,, 0 _ önérzetes magyar bányász ,ma csak arra hasznal- fordulhat fel az Egyesult Államokban, ahol csak az erős, a:i:erugják. 
under 1.11e act or N~ll a, un. hatja a szavazatát, hogy tiltakozzék. a fiatal izmokra van kereslet s ahol egyre öregebb lesz Ei atonba11 caak ai ezylk 
••=~~=-======-===.....:! Hogy tiltakozzék az uralkodó párt korruptsága, Amerika magyarsága. · oldala ai 6remnek. 
- becstelensége, szervezett rablása, tolvajlása ell~n, hogy Anyway, mi ugy érezzük, hogy az amerikai iiiagyar- ~ Unl~ed Mlne Workera ke-
SZAVAZZUNK-E tiltakozzék-~ mellon-system ellen, amely a United Mine ságna_k v~nna~ közelebb fek~ö, sulyosab~ és ~üI'gösebb ~~e~;o~l:e~ nemmel n6-
A,Z ''EZO-ST NYELV"-VEL? ~rkerst tönkre tette. problemá1 a Lincoln szobornal és ellenezni fogJuk, hogy ott· f ·tői bil lik h 1 
A jövő héten elnököt és uj congressust választ az 11:s hogy tiltakozzék a Klan ellen és mindaz ellen az gyüjtést inditsanak a new yorki urak ~ szoborra. és aiót•: ;isz~álnak ~nn:nke~, 
E· ·c·üJL All amok >ol ' rsá a aljasság ellen, amit a Klan hozott az Of1!zágra. ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,,!mióta a lokAloknáJ a nem pol-
.;} AJ .k j , . 1 fb. g k. bbe . b k Azt ajánljuk a magyar bányásznak, hogy szavazzon gárokat eltlllották a tisztsé- 1 
.~1 po g.i_rJOgg'J mm ~ ~ az_ orszag_ an, a~o - - tiltakozásképpen - a szocialista jelöltre, Norman M Y E R S Y. gektöl. 
nak ~ot,elessl~~ a_ szav_azás 1~ es tn_m?en t1sztesseges Thomasra aki amugy is a legkülönb ember a jelöltek Ott is ki kell ny!tni a sdn-
p(,Jg~t;;~~:1:e;~~~á~~~: ;l;i~te~~~~:~ foglalkozott között. . ' \ . , .. e O O p E R ~:!a::::go~~m fogJuk tUrni a 
i-JOlitil::h·al, .:aoha választ..ísok elöt t nem avatkozott a vá- Ha Norman Th~ma~ n~g_r mennr1s~gu - szava~at~t Mi a~onban caak ugy le-
l· Ui. • k- , b •s k""• delmekbe kapna, akkor az orszag hberahs elemei UJ erovel, UJ hit- szllnk kepesek e,:;t a munkát'el-
,lsz E'b\-~ ampaényb a e l u~ k .. ··1te .. dk't I •. ·rt te!, uj lelkesedéssel inditanának küzdelmet a reak.ció min- Kormányzo'nak végezni, ha aegit(!ni fognak a 
vs::n az v en a ap e ·ozo mm e po gan pa d b .. ell bAnybzok. 
hivatalos kiadv/.lnyait s leközölte egyszer a szocialista en Aune b~?k , árt bec te! ség lén e les avaz- Segiten~k annl, hogy a tud-
munkáspárt közleményét. Ha a szocialista párt és a kom- . repu I anus P ra s en - n z tunkra adnak minden l!g)'es 
munista párt, söt ha a prohibiciós párt beküldték volna n~, a ,demokr~t.9: pártnál remén~len a gyozelem, h~ pe- esetet, ahol bántalom, kelle-
a közleményeiket, azoknak is szivesen helyet adtunk :ii!ta!;;;h~~j~~ue: :z~:~=~::s:.1~vaa~~~~rt erelye- :~:;~~g .f:,~r;i:;;,a~i. aJ~ 
volna. . . . A Magyar Bányászlap nem lát más helyes lehetősé- tehetséges másfajta Idegen szArmat.ásu 
t A~t ak~rt~k, hogy olva~ómk hallgassanak meg mm· get a magyar bányász számára, minthogy szavazzon eb-
1 
bányászembert. . 





.... A mult héten aztán politizálni kezdtek a bányászok MEGINT SZOBROZNA~ - - igaz ::~tln~~=d::;;ka:e!et•:'!:t! 
kozott. .. . , , .. . . New Yorki magyar ui-ak megint szobrosdit akarnak reignert bántjAk. Í:a,ha ma el-
. öles betukkel ht~d~ttek az orszag oss~s _lapJat, _h~~ játszani az óhazával, ha Amerika magyarsága megfizeti nbtUk, hogy megrugnak egy 
"S1lver-tongued LeWlS' negyvenezer dollar ara pohtikat megint a költséget. ;- orou munkáat, mert forei.gner, 
beszédet mond egy este ~ rá.dióba. . , , . Most azt akarják, hogy közköltségen Lincoln szob- : bátor =~~~;t m:!:!e~:\~~~ ~1~:i: 
A nefn'v; neze~, d~~lart a ~~pub~~k~?us part fizette, rot- csináltasson Amerika magyarsága és küláje azt haza I rugnak', szln~n azért, mert a 
mert a ~~nya.:;zo~ ezust-nyelvu elnoke Hoover mellett Budapestre. ' tenger másik oldalAn ,+IAtluk 
kor{eskeffik or~zags~erte. Ellene vagyunk minden ilyen szobor-törekvési ki- meg a napvilágot. 
Hoover mel_lett es li!ellon m~lle~t. sérletnek. ,,,.. . 
1 
Aki akarja, ai tnrje némán 
i\1ellonnak es az olaJnak a partJa mellett. Nem olyanok a viszonyok hogy az amerikai magyar becsületes la bAntalmat. 
~~ Mt ;'illitottn a be~zédében, hogy a republikánu~ ká s obor a adhatná a ~énzét a költségeket pedig MYERS Akinek nem !~j a hunky ~ 
P?rt h~ t-~~{ttj_a a .mu?kásnak és a~-ra ké1:e a m~nkás- :~:w ~o:k,i u:ak mindig a munká~któl szokták össze- Y.COOPE R, :::mae,.,:si::~;~~le::e~1tl~k~~ 
abv;~ •>:?bi: '-••;a;,«lu,,kal .ezt ? pai::ot tamogassak. szedni. J len hadjárattal szemben . 
. ,1;;.1 o:•>1H1a1, il nytc>lve 1g~z1.m ez1,1st.lenne,.ak~or ne• Ha már minden áron szobrosdit akarnak játszani a blnk!~!~~n!i,~oot>er, repub~Unua kormAnyWJe!ölt u a!Ab· Nekllnk fájnak n bántal-
kü~ll• fel~-!.:~ lenn~ e tetntet b_en cikk:~ u:m. ~1ert "vezérek", adják össze talán ök a pénzt l!yi.ijtés nélkül vAod·~~t~~~ %1~1~1 :,,•' :-r,o• v1::.'111:~: ":::?i.~~~:'::t e~,:-,_~~:J~· mak, ~i látjuk, hogy ~ovi\ fej 
E>zu3t ny: vv~ n.~11 ~e etne a zuc ~1 a mun assagna · . s emeljenek szobrot az öregedö, a halálos gondokkal mint a 1cb11c'ldgek <11 011,oni<'I Jogok tnu!l)At. H!h ~teuen lődhetik a lázltás, ":11 emlék,-
. Ha 1:r111 ezu•d h,>l lenne a Lew1s nyelve, akkor Lewts küzdö amerikai magy~rnak. ~:;::10;::,.~~~i:~~~u:1"'!!~~:u!t~ho!:k~~c~~~;!u,~e1;::: ~:~~: m:~:~~:::.:án::t::~ ~~ 
nem~ lcm:e. Np.gy !;,ír, hogy nem néma. Emeljenek szobrot a bányásznak, aki két éve sztráj- ~~~"j:~ot!~~:.i6.~!kt;~~<1K1r:u::.::nerlka1 nokáaokat és nua- !ejtettük el Centr~I City kese-
i\íeit meg kellene némulnia minden munkásvezér- kol, négy éve nem dolgozik rendszeresen s áki még ilyen i;: .. i. n f6rflnlt •• n<'lk nan ,néket Jelentaneli. Ohio ,u, rll és veres éjszakAját, mi nem 
nek, mi11!.len b.í nyí,szvui~rnek, akinek pofája van Mellon vfazonyok közt is adott pénzt a Kossuth szoborra. !:',erol!d!':ri:a,~::'::':,':!~b~e~e~•;::,_~~rf~~.~n~:'k:: akarjuk ugyanezt megélni a. 
és a Pitt~bu1 gh Coal többi urai mellett .sikra szállni. Emeljenek· szobrot a deresedő fejü magyar bányász- mt.n1muaknak " uateu 618111111r.ne1r:. Po1tt1k•I ~1e111111t uu• Plt.a~urgh dlatrict~n. 
Minthogy azonban az ezüst nyelv csak képletesen nak, akit a )>ányaipar ,nem lát el kenyérrel, de akit más ;:: ,1t."s":~/::e~1u:· i:.:_1:::;i:t.61~\!~e~:~:~6J/~:;';!:%~ M 1nden tls~sse:;~ j:!:-
van hirdetve, minthogy Lewisnak - a józan bányászok ipar a deres fej ~ialt már nem akar befogadni. adJtlr 4'Mrtllnak.n · r~:u k ~~:t:bbennya : 11::e1, 111: 
öszi.utc bánatára - a nyelve m~g meleg husból és vérböl = = ========;i ::n. er, ' 
• van, indit tatva éreztük magunkat arra, hogy a válasz- MINEK KOLDENÉNEK LINCOLN SZOBROT 
tásokhoz hozzá szóljunk. Amerika magyarjai Budapestre? 
Amelyik bányász a republikánus pártra szavaz, az Hiszen Lincoln Abrahámot, a munkásgyere.kböl lett 
rlárulja a saját osztályát, a saját családját, a saját gyer- világtekintélyt meg sem értenék, nem„is akarnák .meg-
mekeit és a saját édesanyját. érteni a Szülőhazában. 
Mellon republikánus, Mellon a Pittsburgh Coal Co. Magyarországnak király kell, Magyarországnak 
Toplin republikánus és Toplin jelenti a Pittsburgh Habsburg kell, ott csak az arisztokratáknak a nagyságát 
Terminal minden véres munkásnyuzását. szabad és lehet elismerni. Ott nem érezné magát jól Lin-
j Hoover• benne ült a kabinetben, amely elhatározta, coln-nak aZ ércazobra sem, nemhogy Lincoln Abrahám-
hogy a bányász.szervezetet le kell törni és Hoover re- nak a szelleme odaköltöznék Budapestre. 
pu}llikánus eln01ce lesz az országnak--:- Tessék talán megkérdezni a magyar közvéleményt, 
Hoover tagja volt annak a kabinetnek, amelynek hogy éreznek-e Lincoln.na) valami rokonságot, tessék ta-
igazsúgügyminisztere a tiltó parancsokat divatba hozta lán visszaemlékezni. hogy mennyire idegenkedtek annak 
az országban. idején Washingtonnak a szobrától s csak azután küldjék 
Az olajpárt tolvajlásairól nem beszélek, azt minden haza azt ,J. szobrot. Ha még akkor is kedvük lesz szob-
ember ismeri s itt csak a bányászokról, azok sorsáról, rosdizni. 
Hzok érdekeiről és szavazatairól emelünk szót. 
Hová menjenek a bányászok? HAZUGSÁG LENNE ELHITETNI 
Ha hátat forditanak a republikánus pártnak, akkor l\lAGYARORSZAGGAL, 
a legtöbben valószi.nüleg átmennek a demokratákhoz. hogy fogadott hazánkat Lincoln reprezentálhatja a 
Sok helye ott sincs ma egy önérzetes munkásnak. világnak, mert Lincoln Abrahám h~gyományait az Egye-
Ha Smith megválasztásAt remélhetnénk, akkor talán sült Államok megtagadták. 
ez ellen nem is lenne kifogásunk. Mert Smith személye Háro6i hónap óta elkeseredett harcot vivnak az el• 
a liber1dizmust jelenti ma az országban. nöki hivatalért s ez alatt a _három hónap alatt háromszáz 
Szavazzon erre a kormányZ6je1ÖJtre ,m 
mun':f:::. tr.c:':11: m::a~~ u=~~•t~t m~11~.: 
la.ad J'ederatlon ot t.&bor, •aiamlnt mi& mn11kf.ucle1"'"0Ht111t. 
CHIH,..• v1l6 uavld.onlJ t•a1•~ •11 keraut,t ■ atate 
llaUot m ... dJk hadbJl1>ak ltltjh ltv6 kariktba. E• 1 bajlot 
kWllni ll6 r6,ut k6pu ~ .flnllkl uavu6 tl~keU8t. 
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LLOYD 
MULATSÁGOK A MAUt AX 
BÁNYAPLazBKBN. 
A Logan és Vidéke Ma1r1ar 
Ref. EgyhAi ptlnztJ.ra javúa 
1928 november 10.ikén, •tom• 
baton dilután 6 órAtól kezd6-
döleg nan Alarcos bAlt renda 
a Gyöngyösi JAno.Ule Uncte--
remben. Behlptl dlj férfiaknak 
$1.00, nőknek 25 cent. 
Smith megválasztása azonban lehetetlen. _ ' évet fejlőc;lött vissza az Egyesült Allamok lakossága. 
Elgáncsolta öt a rágalom, az intolerancia, á E:u-Klux Nincs itt ma egyenlőség, nincs itt ma testvériség, AUDITOR or BTATE A Logan & Vidéke Magyar 
Klan és mindaz az. aljaá indulat, amit a Klan melegágyá,. nincs itt ma felebaráti szeretet, amit Lincoln prédikált JOSEPH T. TRACY BAnyút Betepefrély16 Enlet 
mm nevdtek az országban. az országnak. _ TREAsunER ov BTATE meplakulWnak 6r6mér;e, •a-
F.lgánc„olta a s?.áz percent. ~ nincs clemo~ia, amiért a háboruba zavarták ~!!~v!\!~~~; !!~:;1:!;n, J=~~~1! :;: 
MPhf't-P Phl)e a t áborba, Smitbnek a táborába a ma- ,jnak Jde~n az országot. (Kd dlautand6; kOUln tleketonJ ganban a GyönaO.I nnoa tiinc 
gy~r Mnyisz? · -Osztályuralom és plutokrácia ütött tanyát Lincoln ROBERT H. DAY and termében fénye. láncmulat.ú-
A •IPnil'l1~r-:>1a r·'rt gáncsolta el Smithet. A saját Abrahám országában s ha a mai Amerika szobrát le FRANK W. GEIGER got rendH. Belépti diJ fér-
~átl~~\ b;i~t;l~;,a a; : t , megszülte a száz percen~ átkot, tudnt7n:t~::~~z~:~i:rt ~~~e:: ~~~t~!:1~s\:~;t .~:::.b~~=~,!=P:~,: ;;::,'~:~~:b1~ 0~·10 ~ak::~a~~• k,:ne: 2:é1::~ .. 
aw„ly Ku-Klux-Klan néven köztük született meg, de ne szobrot csinálni, talán önthetnének egy modern arany- li;;a;=======-======_, 6 órakor. Vése - aohal 
1928 M'OVEMBJ!lJt 1. 
MINDEN VERHOVAY TAG f.lGYELMÉBE! ::.,:~~~•l olc,óbb'" todták 
· _____ Nem 11 én mondom ut, ha-
. nem a:i: egylet Ugyvédja, akire 
(FolytatA11 a:i: 1-só oldalról) tagságot a:t utóbbi évekbe'iT ugy ueret dátum nélküli \eve-
traktJ.lják. mett én semmiféle lek alkalmAból, a , központl tit-
Ha neki kis mennyiségben gyémántbrostil vételénél ott kár. hivatkozni. 
kilencvenhét dollárjával adták nem voltam. Minden embernek van e.sze, 
a bondot, akkor a Verhovay- €n ceak a:tt tudom, hogy Jllinden ember tud gondolko:t-
nak, amely - pjnos ·- ~agy 87:':t doll~rért vettek _egy pa- ni. 
mennyiaégben vett a pap1rok- p1rt, amit •mA.sok kilencven- Mindenki elgondolkozhat a 
b61, olcaóbban kellett volna ért, ki!encvenhétért megvehet,. Verhovay Egylet sorsán éa ki-
azokat megazerezni, tek. Miért?, Hogyan? Hit Ne- találhatja, ha tudja, hogy mi-
MAGYAR BANYÁSZLAP 
gyon maradt." 1 
Mikor ezen közleményt el• 
olvastam, köteleeaégemnek 
tartottam a Weatminster 
::~: aun!é~:rtga:;;og~;; 1 
Ugyvédilnket, Mr. Lippin-
cottot felkeresni és m\la ér-1 
dekl6dnl a Recelver után. 
Mr. Llpplncott kijelentette, 
hogy:, neki nincs tudom'8a. a 
Receiverr61. Tőle Sulllvan 
biróhoz fordultam, aki meg-
1-Dt OLll&II 
·I UJ KIBOCSÁJTÁS 
k 
MEGVÉTELRE AJÁNLJUK A 
Hogy miért voltak olyan elő ményi ceak ennyit "konyit" a ért kellett az egyletnek min-
ke16ek olyan gavallérok, olyan dologhoz? den egyea darab bondot drá-
elegtn~k a tiaztelt tisztviselő Hiszen 6 ia, a titkár la meg- gábban vásárolni, mint ahogy 
urak, hoff. miért !ii~k azás irtii.k, hogy én tudatlan va- azokat mások vásárolták. 
:!:~tt:ml~e7f e:én:zl::~ :~ La Lasine lntematiÓnal, 'Inc. 
dolláronként hárommal töb- gyok, én buta vagyok, én , nem €a hogy máalil millió dol· 
bet, mint mAaok, a:tt ők tud- értek a dolgokhoz. . lár ára paplro.rufl h6.n11 tu-
1928 január -én kinevezett 
Recelvert a Weetminater 
Bond and Mórtgage Com-
pany fölé. Sullivan blró ki· 
ják. . D~ kérem azépen tessek el- ezer, hdn11 tumt ti:ezer dollár 
E:t a ceekély három dollár hmm, hogy én értek annyit a ere/ iia voltak a közponll nag11 
azonban, ezer dollárnál bar- do\gokho~, ~o'! az lnsu~ance urak gavallirok? 
~~::;:~.u~~ r;i;;~~:t~t~ ~ 
névérték nélküli részvényeit, amelyeket a BANKERS SERVICE COR· 
PORATIO~, NEW YORK, bo<:sájtott ki 1928 október h6 9-<n. 
Registrar & transfer Agent.s: 
mlnc dollAr. Department. h1v~ta\os. kamu• De voltaképpen ezek az el-
Egg mUll6 dollárnál har- tatásA~I elremUl~ek, mikor ott prédált, elborrava\6:r:ott. elga-
nlincezer dollár. • a besúff:r:éal értekeket Atnéz• vallérkodott nagy összegek aem 
A Verhovay Segély Egylet- hettem. Mert én tudtam, hogy a legfontosabb bajok most a:t 
nek majdnem másíél millió ilyen papirokat a Verhovay egyletnél. 
dttllár ám bond van a kaaazá- E~leten kivül ~hol nem ve- Az itt a bai, hogy egy taonr6 
jAban. u1k száz doll~rert. . Jrete• papiros tlQn a /m,izá-
Tetszik már hí.tni, h?IO' ml Istene~, m1ly~n pap1rokat bari, amelyeken tul kell adriJ 
történhetett az cgyletnel? lehet szaz dolh\rJá,·al vásárol• nugyori gl/orian. Illetve olyan 
:i::n nem állitom, hogy ott ni! gyon;an, amilyen gyorsan az 
minden egyes bondért többet I A Ch1·ys ler palota hétmilliós sulyoa veszteségek nélkül le-
adtak három dollárral, mint kölcsönét a Stnrnas bankház hctségcs. 
amilyen áron azt mlis emberek adja ki, a \egelökelöbb bond- Mert sem miami-i acm pas-
megwhették; mert lehetséges. háza az o~zAgnak. Hat do116.- saici lakások ' bondjai acm 
hogy m6.shol clö;nyösebben al• ros ~a.matot adn~k. rá és s:tűz garageok bondjai nem ;alók az 
kudozt,;i.k. dollarJával lirus1tJák. Ezt n egyletnek. 
~~e::i · t;.,,k igazán fi. ~~~~1n a::;;:~ ~i!~~~d::r:~~ igf: ~l~:~:n~~k::ii!de:1~:a:~ 
gy~:~rDea n~~~:~ay Segély be~r:1::1~:~l\ladni a Weat,. üzl~t~~~;Íc mi~o!' _át~é:ti 11 az 
Egylet ügyvéd jének - akivel minstert! ~"':á; papirJaina a az-
Marlhy titkAr velem szemben Nehogy a:tonban a tagság "kit t aék . t . 1 takaródzott - én ezt a:i: éaz. azt hihesse, hogy én még min- 1d 
6 
e, ,ie m, m g nem 
revételcm elmotidtam, az ügy- dig azon a kilencvenezer dol- 1 · . . . 
véd mosolygott ezen a kikuta- ]áron ri~om, aminek az el- Re~dk1vtlh konvenciót éa ala 
tott naivságon. veaztése már kipattant; a P0a t1sttogatáat. 
t,
8 
caeodeaen megjegyezte: amire a timv:iselők csak egy . ,, a hel11ir6I ,rinden tlazt• 
"E:n azt .hiszem, hogy mbok kézlegyintbaeJ !eleinek, •íeJ-juiael6t, de azonndt: 
kilencven doll6.rt aem adtak hívom a tcövetkez6 dolgokra a 
I 
Mert ha semmi mulasztáau.k. 
ezekl!rt a bondokért, mikor ait !lgyelmet. ha semmi máa bilnük nem la 
a Verhovay 11.di:tért vette." A Verhovay Segély Egylet- lenne, hazug hivataloa értesi-
Ezt mondotta a V'nhovay nek az értekpapirjai nagyon t.ésekét küldtek ki a tapág-
Himlmek azt az állitAsát is, 
hogy a cég kaaaiájAban teny 
leg négy darab egyazAz dol-
láros real eatate bondot ta-
lált, amelynek létezéséröl 
saját szemeimmel is meggy6 
z6dtcm. 
u;én~e:én~7sn;g~:;~:; ~~ f 
mint Dr, ~1arthy titkár ur 1 
voltak Chicagoban. Ugy lát-
EZik. hogy nem vettek fárad-
ságot ennek az ügynek kellő 
képpen utánajárni. Vagy pe-
dig nem merték a tapágot 1
1 
erről fe\villigositani, dacára 
annak, hogy az egyletnek 
kö:tel 500 dollár költaóget 
okoztak. 
Mint mindenkori hive az 
igazságnak, kijel~tem te-
hát, "hogy Himler Márton 
igazat Irt, a titkár ur pedig 
valótlanaágot. 
Segil11 Egylet ügyvédje. Az az kétes értékűek. Inak. 
ügyvéd, az a nagytekintélyU Irbatnak nekem NeményMk · :i::s igy a tagságnak egy pil-1 
ügyvéd. akire Marthy titkár biz_tositó inté:i:etekről, a1_I1eny-1 !anatra sem lehet bizalma a 
ur hivatkozott, hogy az én ha- nyit akamak, A Westmmster központi tisztviselők lrányá-J 
:wg voltomat, az én alaptalan papírok is biztositva voltak. ban. • · 
Ugyancaak kijelentem, 
hogy Dr. Marthy titkár ur 
által október 18-án hozz.ám 
intézett levelét, a csatolt Ha 
táro:tati javaslattal egye-
tember tudomáaul nem• ve-
szem. Egyrészt azért, mert 
a titkár az ,október 8-lkl le-
velében közli az egylet fe-
gyelmi bi:i:ottaágának elle-
nem ho:t0tt határozatát, a 
melY ellen !30 napon belül 
fellebbezéssel élhetek. Ez pc 
dig caak, ncivember 8-án jár 
1,. fecségésemet bi:t0nyit.sa. Ha azo~ban ők komolyan ve- A:t egylet tagjai, az egylet 
·FtiJí)eCfrt~lt "Olooala ezt a. szik a b1zto! itást, akkor . azt egyes os:ttályaiJmár mozognak. 
tag1ág? ajánlom. hogy nagyon si.lrgö- Itt is, ott is . felhangzik a ki-
Azt dltitjcr a"'Verhouay Egy- aen kol!cktlilják be a biztosi- vánság, a követelés, hogy a 
lel ügyvédje. hogy azokat a t.úst a Miamibau !ekvö apart- rendkívüli konvenciót azonnal 
bondolrot, amfkd a Ver~1ovau m~nt ~ázak bondjai után, mert összehivják. 
Segi/y Egyld nevib(>ri szar dol M1am1ban most husz dollár ha- Maga Fejes András tilnök is 
lárokirt váidrolták, más em· vonta egy olyan apartment, rcndkivUli kon\'enciót sU rget s 
berek kilencvenérl ia megkap• amiért két éve még kétszá:t hasonló átiratot kaptunk kéi 
ták. dollárt is füettek. osztálytól. Ttt közöljük ezeket 
'Ti: dolltiro1 különbség ezer A 1Jliamlba11 levő aparlment a !elhivásokat a (agsággal: 
dollárn.dl szár dollár. boridok mer csak mirzt rossz is 
Egy milll6 dollárntil egyszáz keserű vic«Jk vannok. lorga-
ezer dollár. lomban, elleriben a Vnhova11 
Máslil mUli0nál má1lll1róz Seflil11 Egyletriek ilyen ia vari 
ezer dollár. u a birtokában. 
:i:;8 nehogy valaki ezt megint Nem tudom, hogy azokat u. 
"alaptalan fecae(Wllnek" nevez.. miami-i bondokat miisok"meny 
• healMl,.elhlvtam 11~ Ugyvédhez a nyivel tudták a Vei-hoVaynAI 
Verbqvay Sejely egylet köz- olcaóbban beuerezni, mert er-
~é~ié;!~~::~~/:o~;á;! :a~:~t; :,r~;;Pt~~ot::m:~:. 
len rajta é<"rpjta.ril kivül , m~- rendel éltlber Ugeri bondot 
kÍ,r" •-,zt-moneta al ügyvéd. , c8ak nagyon olc.6n volt ha/• 
F'eJp ' Anijiil lll8jdnem el- land6 vdadrolnl, arról volt és 
ájult, mik:ort<a ügyvédjük erl ·van tudofflé.aom. 
a ldjalent~lette. Szomoru dol0f1 lenne, ha a 
ll:n nem.• io. llyei:r kijelen- pauaid apartmenl-boridokal 
téat ,várt:ani én-Ilyen irte1Ulé11- 1Urg61en d kellene adni, .az 
ta.~ie;~ Neményi "ko- :~":':!~ !'ar":::.=: fc!:: 
:ro~ aztva~a~!ély!7nes:;~1;:: le:1~t'ü:' f!~~lom a 
ta a azámOfllra az ujságban. Verhovay Segély Egylet birto-
NYILATKOZAT 
A Magyar Bányáazlap ok-
tóber 18-ikl azAmábari RO BS:t 
indulatu Fecsel(ések? cimen 
közlemény jelent meg Hlm-
ler Márton tollából. 
Ebben a 1cözleményben 
Himler Márton azt állitja, 
hogy a titkári hivatal á ltal 
kikü ldött kör levél egy része, 
amely a Verhovayak Lapja 
steptemberi számában jelent 
meg, nem felel meg a val6-
aágnak. Ebben a körlevélben 
a titkár ,azt állitotta, hogy 
a 3./ (Westminster cég) cég 
szintén Receiver ké:tben van 
s erröl se tudjuk még, hogy 
milyen vagyon marad a ·fel-
az!molái után. 
Himler Márton azt irja, 
hogy val6tlanaágot Irkálnak 
a tagságnak, mert igenla, 
tudtAk már a körlevél kikül -
désekor, hogy ''milyen va-
:i::n október 20-án megir-
tam a titkár urnak nyoma-
tékosan, hogy ehhez joguk 
1 
~!;c:,tó7~;e~:::á:. ~!{!.~~::: 1 
rölag a fegyelmi bi~ott~ág ' 
október 5. és 6-án hozott ha-
tározatát fogadom cl hiva- i 
:,1~8:~sz;:;adónak a ma- 1 
Felhivom a tagság figyel-
mét, hogy ha netán az ut6- : 
lagos Határozati javaslatot. ' 
melyet "az egylet alelnöke 
1928 október 16-án kelt in-
tézkedésével, Igazgatósági , 
HatArozatnak nyilvánltott, 1 
megkUldötte volna a fiókok 
nak, ne vegyék tudomáaul, , 
mert az meröben alapsza-
bály-ellenes. 
A tagságnak fel kell éb- , 
rednie arra a tudatra, hogy ' 
engem meg ákamak ptolni 
hogy ügyemet a konvenció 
· elé vigyem, ahol· ki !og de-
rülni az lga:r.ság. 1 
A fegyeln\i blzottsAgot fél · 
revezették a, tényálláaról, va 
lamlnt a multi nagygyUlést 
ia. Nekem nem adták meg az 
alkalmat. hogy a kezeim kö-
zlltt levő hitelea iratokat 
elébUk terjesszem. mert bi-
zonyos egyénekre az nem kel 
lemes. 
(Folytatás a 8-ilc oldalon) 
't.n ' ia kon~ok. :i::n ia tu- kában levő bondokat s meglát. 
dom, mAs is ~udja, minden Uz- hatja majd a tagaág, hogy ml• 
Jeti dologgal jé.du ember féle finom, jó papirokkal rak-
t udja, hogy ll11e• Wntmina-ter ták tele az egylet kasszáját. 
azemdekn 85-Sp dollárjával :i::s az a caodálat.os, az a:r: 
szoktak eladni kis ~egek- égbekiáltó, hogy ezeket a aze-
kn. Mig olcsóbban nog1JObb meteket mind-mind száz dol-
/Janeuekben. Já°rjával, nem olcsóbban óa 
SÁRGUL A FALEVEL, ITT AZ ÖSZ! 
Ne tegaék félreérteni, vagy! nem drágábban, de mindig-
félre magyarúni. mindig csodálatosan ,záz dol-
€n nem !rom meg, hogy mi- lárjáool vdsárolták. 
ért fü..ettek sz!z dollárt olyan ramét kérek mln,den jóaka-
papirért, amit mások - az ratu embert. hogy félre ne ért-
Ugyvéd szerint, Mr. Lippln- se ezt az irást. 
cott szerint - kllencvenért ia tn egy percre aem kéte\ke-
megvehettek. dem, hogy a Verhovay Egylet 
Nem irhat.om meg, mert nem tényleg minlen esetben megfl-
tudom. zette a uáz dollárt. Bi:tonyAra 
Az agyvel6kbe éa a vesékbe a checkek is megvannak r6\a 
caak az Isten lát. rendben. . 
tn nem adok hitelt gyé- Csak az a caodálatoa - és '1 
mántbrostUs, gyémántfülbeva- a:i: a borz8fZtó -. hogy mások 
Jós fecsegésnek, amivel itt a ugyanaltltor euk,et a paplro-
ISMST MEGJELENT A 
KÁLLA.Y TESTVtREK 
SZ I NBS ÁRJEGYZ8KBI 
A~onfelUI nDml!le.,,kat , dlozbok,.... 
kat, dlufikat, te ■ bokor r6Hikat, 
ul!ll!ktt. bogyllt gyDml!lellllktl h „1, 
raa-t118k t.-.ket mind lehtt Ullttnl. 
THE KÁLLAY BROS. CO. 
UNITEO STATES CORPORATION COMPAKY 
~William D. Yoúng, a La Lasine lnternational Inc. elnöke a követ-
kezoket irja a társaság felöl: 
~ . La Ul;sine lnte~ationa! ln~. ~megszerezte a Laval francia vegyész 
a!~a_l !eltalalt La Lasme Fertotlemtő szer hires formuláját és a nemzet• 
koz1 Jogokat a francia és olasz üzlettel együtt. Ez a szer általános hasz. 
nálatb:'-11 volt a _vilá~h~boru alatt, az influenza járvány idején és általá-
:ssá::':.:::!ö~~ dicseretet aratott elökelö polgári, orvosi és katonai ha-
A .~állalat jelenlegi aktivitása a La Lasine fertötlenitö szer gyártá-
sában_ o~ponto~ul. Ugyancsak gyárt azonban legfiríomabb minöségü 
francia pipere cikkeket. Tervbe van véve a külföldi jogok kihisználása 
is. Saját mo~ern é!J tökélet.eSén felszerelt gyártelepe van Bostonban 
Mass. és készi~ényeit itt gyártja. 1 
A UNITED CIGAR COMPANY OF AMERICA nagy részvény ér-
dekeltséget vállalt a társaságban, részt vesz az ügyek intézésében és 
az igazgató~gban képviselve van. A United Cigar üzletek láncolata és 
alvállal3.taik, köztük a WHELAN DRUG COMPANY üzletei és mások 
szerzödésileg v4,llalták magukra a La Lasine gyártmányok hathatós 
terjesztését tiz lvi idötartamra. 
A LIGGETT gyógyszertárak az Egyesült Allamokban l~vö összes 
üzleteikben árusitják La Lasinet. 
SHULTE UNITED 6c--$1 társaság, amelynek az üzletei bamaro-
,san be fogják hálózni az egész országot, raktáron tartja, kirakataiban 
mutatja és hirdeti a gyártmányainkat. Hasonló megállapodás Iétesillt 
más 5 és 10 centes storeokkal. 
PENNSYLVANIA DRUG CO. üzletei New Yorkban és a THE 
OWL DRUG CO. üzletei a Pacific Coast államaiban szerzödést kötöt-
tek a La Lasiii 'fürdetésére és eladására. 
SHEPARD STORES, Bostonban szintén szerzödtek La Lasine hir-
detésére és eladására. Mult év október óta hat New England államban 
~hirdetik ezeket a gyártmányokat ujságokban, rádión, villamosokban és 
több mint háromezer üzlet árusitja La Lasinet. · 
A most kifiocsátott 200,000 részvény eladásával a társasálf további 
forgótökét szerez terjeszkedési célokra. Ez összhangban van a La La-
si.ne Jnternational gyors fejlödésével és azzal a tervével, hogy országos 
a~clót _kezd gyártmányainak hirdetése és eladása céljából. 
ALBERT e. ALLEN, 
NEW YORK 
lgu1ató, a Unlted Cl1u StONII Co. Qgyyeze. 
töaleloillre611guptóJa. 




lp1ptó, ~~u;~~=.:--i:,~ "'S""" 
D •. !~f~~ER, 
Utkfr 111 11,n1t&nl.ok. 
JOHN S!,~f~ 3rd., 
liruptó.•l!JhepllardOepartmantSIONI 
e!oillre. Bolton. Mau. 
. A. STAAL, 
NEW YORK 
l1uptó, ._ Unlled Clpr Store., C,,. 
or Amtrlca ,.,.u„n11n1 / 
EDWARD G. YOUNG, 
BOSTON 
althlilt H tiru~n~k~k RldLOll A Co. 
WIWAM D. YOUNG, 
BOSTON 
elnl!k H !gu1ató, 1 t. Lul111 lnte rneUonal 
Co. lguptó""'llal\ 11 elnGke 
A La Lasine International Inc.szándéka az, hogy a fent leirt rész 
vényeket jegyeztetni fogja a New York Curb Exchange-en. 
A részvény~ket spekulációs. vételként ajánljuk. 
Ára 6 dollár 50c részvényenként 
Rendeléseket csak 25 részvénytöl fölfelé teljesitünk. A megfelelö ' 
vételár csekk11 • vagy money order alakjában küldendö be. Megrendelé-sében sziveskecljék a lapra hivatkozni, melybell a hirdetést olvassa. ' ,, 
~JOHN BIRO & CO. 
' - •fl • 
' 79 WALL STREF-"' NEW YORK 
Nl<OLDAL 
IINOEN VERHOVAY TAG FIGYELlÍBE!\ 
(FolytatAs az 5-Ik oldalról) tek a felhatalmazáat arra 
Egyletllnk érdek'I és főleg :f ne~e~~'!egR:r;:~t 
a tagd.g érdeke fflegkiván- • ben ... a \ö:iipont'f tisztviselök-
ja, hogy minél elö~,·- ~~~ joguk, hogy a 
vüli konvenció ö ' rn nzét a saját ma 
köveleljék tőlem, 'i J ez k a rabi. szerint helye 
:~n:e~~~n cs~:tlAfj}}$~'1Y/. '''~~k e~e~y=l~gc~~~!\s0~e- l 
Kö:i:el másfélmíl!ió l<dOllár eljárá'súk'~t"fiz cgylet-
hefektetéssünk .van 1rnstntló riek kárára v!lnav 
!linpon kezelve és ha elejét A Passaici, 87-ik oszt!Íly 
.akarjuk venni a további vesz megbizásából 
teségeknck, azonnal i intéz-
:kedésre van szükség. Kérem 
· s fiókokat, hogy a levelem 
VCtelc utlin aionnal intézked 






, TAGTÁRSAK , 
M~!~ago, Ill., ¼
928 
október A Milwaukee-i, 276-ik) 
Fe}eB AndniB, fiók folyó hó 7-én tartottJ 
Kp. elnök. rendes havi gyülésén foglal- 1 
kozott a jelenben veszede-
Kelt Pa8saic, N. J. lemben levő, a Verhovay ál-
192;8 október 22-én. tal befizetett pénz dolgával,/ 
lfEGYZlJKŐNYVI mivel a központ csak most, 
KIVONA T egy év leforgása után mert 
1 ' -- ; ~.;:: t i~ nyilvánosság elé jönni, pe-
A Verhovay Segély E gy- dig már 1927 október hóbar 
let Passalc város, New Jer- látták a kamat befolyúsról, 
sey államban pékelö 87-ik hogy minö helyzetben van el 
fiókosztálya 1928-ik év ok- helyezve a pénzilnk és csak 
· tóber hó 14-e1J megtartott most tartanak bennünket ér-
rendes gyüléaén azt a hatá- demesnek arra, hogy legyen 
rozatot hozta, ho~· az ösz- tudomlisunk róla, elöbb nem 
szes ker ületek hivjanak ösz- tudták tudomásunkra 11.dni, 
He mihamarább egy rend- .hogy alkalmunk lett volna 
' kivüli közgyülést és foglal- idejében utána nézni ugy 
kozzanak a központi tb:rtvi- ezen összegnek, mi11t a töb-
· selök hibás müködésével. Elö binek, hogy tulajdonképpen 
s~r az összes központi tiszt- hogy és hol van elhelyezve. 
viselöket a helyükröl e!moz- Most is csa~ azután jöttek 
'()itani, amiért olyan munkát nyilvánosság elé, amidőn Ja. 
végeztek, ami az egyletnek pokból értesilltünk, hogy mi 
nagy kirára vált. Másod- 1 nö veszedelemben van a tag 
szor a jövőben a központi ság keservesen megkeresett 
~=:se~:i:~ :é:fti~:;7. ~zé;;e~Y a~~~1;s tu:::~e::~ 
nyát nagyobb kamatozás vé- megszenve&ett és nélkülö· 
_gett tb;leti célokra, vagy pe- zött, hogy csak be tudja fi-
:~~ sz:i~k:~ig b:r:~~~:~ :!:~ ~sta~~a~ ~i/!!·nn;ö::: r:--'.___,.,.,.,..,, ......... ,. ... ,.,..._ 
! ERTSÜNK SZOT i 
= . i • • . RI 
J 1. · '· A Magyar Banyaszlap nagy vtha- ■ 
M rokat látott az utolsó hónapokban. ~ i 
■ 'Arviz öntötte el a nyomdát és ez- !111 
~ rekre rugó kárl okozott abban. Költöz- =~i 
■ nünk kellett a nyomdával és ez a költö-
C ~ zés is sokba került. 
1 Mindkét eset üzeinzavarOkat idP 
! zett fel, amelyek szintén veszteséggel 
;;J jártak. 
J Á Magyar Bányászlap elófüetOit 
•,. kérjük, hogy nehéz helyzetünkben áll-
janak mellénk és támogassák ezt a la-
pot azzal, hogy előfizetésüket pontosan 
•1 bekül:~ b::o: b~~j~, · hogy ross: vi- -
a 
lág jár a bányászra. Hiszen a felszóli-
tásainkon is rajta van mindig, hogy ha 
. nincs l)énze, ne fizessen. 
1 Most azonban mi ránk még rosz-
~ u:abb világ jár. Most .MINDENKIT arra 
kell kérnünk, hogy küldje be az előfize­
tését. 
A Magyar Bányászlap soha nem 
kért még ajándékot a maga számára. 
Gyiijtést . mi nem inditottunk, könyör-
adományt mi nem kértünk és nem ké-
riiak. 
De ami jár nekünk, arra most Dl.• 
gyon DalY sziibérünk van. 
Minden jOérzésü magya't embert· 
arra kérünk. ho,ry küldje be az előfize-
tését postafar,dultával. ' 
• J;-.,;;;.;:i.,,.c, -::::::,q-··- ·~ ... 
~ 1., •. Y-t~ 1 i!!l~ .. (l, 
